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5Nota del editor
Durante los próximos cuatro años asumiré la responsabilidad de actuar como 
editor de Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (CEDE). He se-
guido la revista desde sus inicios, colaborando en distintas tareas en este tiempo 
y, en mi opinión, se ha convertido en la revista de referencia en el ámbito de la 
dirección de empresas en nuestro país. Por todo ello, debo reconocer que supone 
una enorme satisfacción poder desarrollar este encargo.
Dos son los principales retos que espero afrontar de cara al futuro más próxi-
mo. En primer lugar, tratar de consolidar a la revista dentro del SSCI. Se trata, si 
analizamos la evolución de las publicaciones que han sido indexadas reciente-
mente, de una tarea nada sencilla. Suele argumentarse que si difícil es alcanzar 
un determinado objetivo, más difícil resulta todavía mantenerlo. En este sentido, 
debemos tener presente que la inclusión en el SSCI no debe entenderse como un 
fin en sí mismo, sino como un medio para incrementar la difusión de la revista 
y elevar la calidad media de los originales publicados. Si somos capaces de dar 
ese paso, la obtención de un factor de impacto razonable será una consecuencia 
más o menos natural. Por este motivo, todos los lectores de CEDE debemos con-
tribuir a esta tarea dando la mayor difusión posible a los trabajos que se publican 
en la misma y utilizándolos en nuestras propias investigaciones.
El segundo de los retos pasa por informatizar la recepción de originales y el 
proceso de evaluación de la revista. Hasta ahora estas tareas se han realizado de 
modo artesanal, apoyándonos en la voluntad y presteza de algunas personas que 
han estado dispuestas a colaborar con nosotros. Entendemos que en el futuro 
deberíamos unirnos a la tendencia seguida por la mayoría de las publicaciones 
académicas e informatizar todas las etapas que comportan la gestión de una re-
vista. Actualmente estamos estudiando algunas de las opciones disponibles y 
esperamos, en los próximos meses, poder proporcionaros información adicional 
al respecto.
También quisiera aprovechar estas líneas para felicitar a la anterior editora 
por los logros alcanzados en el período de cuatro años durante el que ha estado 
al frente de la revista. Su trabajo ha supuesto la continuación del iniciado por 
el profesor Juan José Duran hace ya doce años y que permitió que, con muy 
pocos números, CEDE se convirtiera en una de las publicaciones de referen-
cia dentro del ámbito de la economía de la empresa. Los últimos cuatro años 
permiten constatar que la profesora Fernández ha consolidado la revista. Dos 
han sido, seguramente, sus principales logros. Por una parte, ha sido capaz de 
atraer los mejores trabajos redactados en español dentro de las diferentes áreas 
de la dirección de empresas. Además, a pesar del creciente número de originales 
recibido, su gestión eficaz del proceso de evaluación le ha permitido mantener 
unos tiempos de respuesta medios muy razonables. En segundo lugar y como ya 
he apuntado anteriormente, durante su dirección la revista ha pasado a formar 
parte del selecto club de revistas de economía y empresa indexadas en el Social 
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Science Citation Index (SSCI), lo que ha supuesto un importante impulso para 
la misma. También es de justicia destacar el papel desempeñado por Francisco 
González como coordinador del consejo editorial y que, sin duda, también debe 
ser partícipe de este éxito.
Por mi parte, me gustaría comenzar mi andadura como editor agradeciendo 
la confianza depositada por la Junta Directiva de la Asociación, así como por 
el Consejo Editorial de la Revista para continuar con la labor realizada hasta la 
fecha. Podéis estar seguros de que voy a poner todo el empeño necesario para 
mantener y, en la medida de lo posible, mejorar, los logros conseguidos hasta 
ahora. 
Indicar, por último, que este cambio de editor conlleva un cambio en la di-
rección electrónica de la revista. A partir de ahora, todos los originales deberán 
enviarse a cede@unizar.es. No obstante, aquellos artículos que iniciaron el pro-
ceso de evaluación con el anterior equipo editor seguirán siendo gestionados por 
éste y la correspondencia seguirá manteniéndose a través de la antigua dirección 
de correo.
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